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Congestive Heart Failure (CHF) merupakan suatu kondisi dimana jantung 
tidak mampu memompa darah secara edekuat untuk memenuhi kebutuhan akan 
oksigen dan nutrisi jaringan. Prevalensi penderita gagal jantung meningkat seiring 
dengan meningkatnya jumlah populasi usia lanjut, karena populasi usia lanjut 
bertambah dengan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan CHF 
(Congestive Heart Failure) secara komprehensif melalui proses keperawatan. 
Penulisan karya tulis ilmiah ini mengambil kasus di Instalasi Rawat Intensive 
RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. Diagnosa keperawatan yang muncul pada 
kasus Ny.P adalah gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif, penurunan 
cardiac output, kelebihan voluma cairan, dan intoleransi aktivitas. Asuhan 
keperawatan dilakukan selama 4 hari dengan beberapa implementasi yang yang 
sudah direncanakan. Beberapa implementasi yang dilakukan salah satunya adanya 
pemasangan ventilator, pemeriksaan analisa gas darah, dan pemberian terapi 
diuretik. Evaluasi yang diperoleh setelah dilakukan implentasi adalah kondisi 
klien yang tidak membaik, dan klien dinyatakan meninggal. Penyakit gagal 
jantung merupakan kasus kegawatdaruratan karena jika penyebab yang mendasari 
tidak segera mendapat penanganan akan menyebabkan kematian. 
 
Kata kunci : congestive heart failure, asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan 
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Congestive Heart Failure (CHF) is a condition where the heart no longer 
pumps blood edekuat to meet the needs of tissues for oxygen and nutrients. The 
prevalence of patients with heart failure increases with increasing number of 
elderly population, because the elderly population increases rapidly. The purpose 
of this study was to determine the image of nursing care management in patients 
with CHF (Congestive Heart Failure) in a comprehensive manner through the 
nursing process. Writing a scientific paper is to take the case in the department of 
Intensive Outpatient Installation Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. Nursing 
diagnoses that appear in the case of Ny.P is impaired gas exchange, ineffective 
breathing pattern, decreased cardiac output, fluid volume overload, and activity 
intolerance. Nursing care carried out for 4 days with several implementations that 
are already planned. Some implementations are carried out one of the installation 
of ventilators, examination of blood gas analysis, and diuretic therapy. Evaluation 
obtained after implentasi is the client's condition is not improving, and the client 
was pronounced dead. Heart failure is a case of emergency because if the 
underlying cause is not immediately receive treatment will cause death. 
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